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U v o d 
Podaci iz l i t e ra tu re kao i iskustvo iz naše zemlje pokazuju da je mleko 
vrlo čest prenosi lac u a l iment a rn im intoksikacijama. Ovaj proizvod je izložen 
na razne načine raznovrsnom kontamini ran ju mikroorganizmima koji potiču 
iz brojnih izvora tokom tehnološkog procesa proizvodnje i pored značajnih 
tehničkih i tehnoloških dost ignuća i ostvarenja u mlekarskoj industr i j i . Uvo­
đenjem savremene opreme s tvori la se lažna sigurnost kod nedovoljno kvalif i-
kovanih radn ika , pa zbog različi t ih propus ta u proizvodnji i p rometu , mleko 
može bit i kon tamin i rano i pa togenim bakte r i jama koje mogu bit i uzročnici 
zaraznih oboljenja. 
Pogodnost mleka kao idealne sredine za razviće vel ikog bro ja saprofi tnih 
i patogenih bakter i ja , kvasnica, akt inomiceta i plesni, naroči to se povećava 
zbog uspostavl janja brojnih i različit ih simbioznih i metabioznih odnosa. Brz ina 
množenja ovih bak te r i j a u mleku zavisi od niza ekoloških uslova, a na p rvom 
mestu od t e m p e r a t u r e koja reguliše razviće, sastav mikroflore mleka i odvijanje 
biohemijskih procesa u pogledu transformacije pojedinih sas tojaka mleka . 
Najčešća kon taminac i j a mleka je s v r s tama saprofi tnih bak te r i j a koje 
t ransformaci jom glavnih komponena ta mleka izazivaju mikrobiološke m a n e 
mleka u pogledu karak te r i s t i čn ih p romena u konzistenciji, ukusu i mirisu, 
boji i d rug im osobinama. 
Mleko t akođe može biti prenosilac patogenih mikroorganizama koji potiču 
bilo od bolesnih ljudi, bilo od bolesnih životinja. U mleku . se mogu naći b a k t e ­
rije »trovači h rane« (Clost. botul inum, Staph, pyogenes var . aureus , Sa lmo­
nella, neki pa togeni sojevi Escherichia coli i neke vrs te Pro teus-a) , koji svojim 
egzotoksinima i endotoks in ima izazivaju teške crevne poremećaje — trovanja . 
Ove bakter i je mogu preći i u mlečne proizvode, naročito u sireve, gde se po 
pravi lu umnožavaju . 
Zahval jujući b ro jn im mikrobiološkim prakt ičnim i naučn im me todama 
može se tačno vrš i t i p rocena higijenskog kval i te ta mleka, odnosno pr i sus tva 
i broja bak te r i j a opasnih po zdravl je ljudi, kao i pr isus tva i b ro ja specifičnih 
vrs ta bak te r i j a š te tn ih po svojoj biohemijskoj aktivnosti . 
U cilju poboljšanja higi jenske ispravnost i životnih nami rn ica i sprečavanja 
širenja infekcija i intoksikacija, donesen je Pravi ln ik o bakter io loškim uslovima 
kojima mora ju odgovara t i ž ivotne namirnice u prometu. 
Da bi se donekle rasvet l i la pozicija zakonskih normi u odnosu na činje­
nično stanje kon tamin i ranos t i sirovog mleka, stavili smo u zada tak da p u t e m 
ovog refera ta uz konkre tne pr imere , pr idržavajući se s t r ik tno odredbi P r a v i l ­
nika, pruž imo pr i log poznavanju higijenskog stanja i ka rak te r i s t i čne mikrof lore 
sirovog mleka . 
M a t e r i j a l i m e t o d a r a d a 
U toku ispitivanog perioda pregledano je ukupno 640 uzoraka sirovog 
mleka. Uzo rk ovan ja su vršena na r a m p i konzumnih m l e k a r a iz raznih p r o ­
izvodnih pogona, uglavnom s područja Beograda, Pančeva , Zrenjanina i Župa­
nje. Uzorci su uzimani na propisani nač in u s ter i lne posude i što je moguće 
brže dostavl jeni u laboratori je, gde su odmah anal izirani , kako bi se isključilo 
eventua lno pogoršanje bakteriološke slike i dobio što realni j i uvid u higijensko 
stanje sirovog mleka. 
U ovim ispit ivanjima nastojali smo da što doslednije pr imenimo tehniku 
i metode koje su propisane Prav i ln ikom o bakter io loškim uslovima kojima 
mora ju odgovarat i životne namirnice u prometu . (»SI. list« SFRJ br . 4/66). 
Za rad su korišćene hranj ive podloge u suvom stanju domaće i s t rane 
proizvodnje, a samo su neke p r ip remane u vlasti toj laboratori j i . 
Procjenj ivanja bakteriološke ispravnost i sirovog mleka vršena su shodno 
odredbama Pravi ln ika . Neispravnim je proglašen svaki uzorak koji nije odgo­
varao m a k a r jednoj od propisanih normi . 
Metodika j e obuhvati la dokazivanje pr i sus tva : 
Staphylococcus pyogenes var . au reus u 0,01 ml 
sulfi toredukujućih klostridija u 0,01 ml 
P ro t eus vrs ta u 0,001 ml 
Streptococcus faecalis u 0,001 ml 
Escherichia coli u 0,001 m l 
Streptococcus beta haemoli t icus u 0,1 ml 
u k u p a n broj bakter i ja kon taminena ta u 1,0 ml 
R e z u l t a t i i s p i t i v a n j a 
Rezul ta t i bakteriološke dijagnostike sirovog mleka u odnosu na pomenut i 
P rav i ln ik pr ikazani su u narednoj tabel i : 
Ukupan Ukupan broj n e o d g o v a r a 


















1967. 100 63 37 53 37 5 7 — — 
1968. 93 70 23 62 28 40 10 — — 1969. 183 50 133 152 42 60 15 — — 1970. 264 124 140 180 53 61 16 — — 
Ukupno 640 307 333 447 160 166 48 — — 
Pr ikazana tabela omogućava p r e svega opšti p reg led broja pregledanih 
uzoraka sirovog mleka, zat im broja uzoraka koji odgovaraju odnosno koji ne 
odgovaraju propisanim n o r m a m a u pogledu pr i sus tva ukupnog broja bak t e ­
ri ja kon taminena ta u 1 ml mleka . 
Ista t abe la nam pruža jasan uvid i o b ro ju uzoraka koji ne ispunjavaju 
kr i te r i je zbog nalaza Escherichia coli, Streptococcus faecalis-a, Staphylococcus 
pyogenes var . aureus-a i P ro teus vrs ta . 
Anal izom dobivenih rezul ta ta vidi se, da od 640 uzoraka procenat b a k t e ­
riološki ne ispravnih uzoraka sirovog mleka iznosi 52 — zbog pr isus tva pove­
ćanog b ro ja mezofilnih aerobnih bak te r i j a k o n t a m i n e n a t a (koji se k re tao od 
7,500.000 do 10.000,000.000). 
Procena u pogledu na laza Escherichia coli j e pokazala još goru bakter io­
lošku situaciju, je r oko 70% uzoraka mleka nije zadovoljilo propisane no rme 
Pravi ln ika . 
Dalja in te rpre tac i ja rezu l ta ta bakter iološke kontrole je pokazala da je 
27,5°/o uzoraka sirovog mleka bilo kontamini rano sa Str . faecalis, 2 5 % sa Sta­
phylococcus pyogenes var . aureus i 7 ,5% s vrs tama Pro teus . 
Karak te r i s t ično je da ni u jednom slučaju nije konsta tovano pr isustvo 
Streptococcus be ta haemoli t icus i sulf i toredukujućih klostridija, iako se kod 
ovih poslednjih vršilo zasejavanje i iz razređenja 1:10 u cilju formiranja ko­
lekcije za koju smo bili posebno zainteresovani . 
Pošto smo v r s t e P ro teus re tko dokazivali propisanom metodikom išli smo 
i na d i rek tna zasejavanja uz neke dopunske testove, kao A. P . P . — najvaž­
nijeg dijagnostičkog kr i ter i ja , ali je i u ovim slučajevima kons ta tovana min i ­
m a l n a kontaminac i ja ovim bakter i jama. 
Da bi se pruž io brz uvid o procentualnoj zastupljenosti pojedinih k a r a k ­




A - E. coli 
B - Dkupan broj oakte 
Kao što se uočava Escherichia coli je bila dominantna mikrof lora u svim 
bakteriološki ne i sp ravn im uzorcima. Mnogo manj i procenat izolovanih soje­
va odnosio se n a St r . faecalis, Staphylococcus pyog. var . aureus , a naroč i to na 
Pro teus vrs te . 
D i s k u s i j a 
Sprovedena četverogodišnja ispit ivanja sa podacima izraženim u p rosečn im 
vrednost ima mogu da p ruže rea lnu bakter io lošku sliku sirovog mleka pošto su 
uzorkovanja m l e k a v r šena bez obzira n a godišnje doba i na procese h lađen ja . 
Velika va r i r an j a u pogledu broja aerobnih mezofilnih bakter i ja k o n t a m i ­
n e n a t a u uzorcima sirovog mleka, koja su se kre ta la od 100.000 — 10.000,000.000 
posledice su razl ič i t ih p r imenjen ih m e r a kod dobij an ja i čuvanja mleka . P r e m a 
našem iskustvu samo mleko dobij eno pod higijenskim uslovima, uz p r a v i l n u 
pr imenu savremenih tehnoloških mera , moglo je da po tpuno zadovolji ili da se 
približi propisanim normat iv ima Prav i ln ika . 
Drugi autor i došli su do sličnih konsta taci ja u pogledu procene bak te r io ­
loške ispravnost i mleka. Tako N e č e v T. (1967) navodi da 4 0 % ne zadovo­
l java no rmu od 5,000.000 bakter i ja kon taminena ta , 67,5%' zbog nalaza E. coli, 
25,7% zbog Staph, pyog. var . aureus , dok 8,7% zbog sulf i toredukujućih klo~ 
stridija, a vrs te Proteus konsta tovane su samo u j ednom uzorku. 
T r a t n i k M. (1967) zaključuje da 70%> uzoraka mleka nije odgovaralo 
postavl jenim normama za u k u p a n broj bakter i ja . 
M i l o h n o j a M. (1967) iznosi da ret'ko koji uzorak mleka ispunjava nor­
mu za Escherichia coli. Slična j e situacija i sa S t r . faecalis iako su ispit ivanja 
v r šena u zimskim i prolećnim mesecima. Uzimajući u obzir brojeve bakter i ja 
kontaminenata , oko 80% uzoraka mleka proglašeno je bakteriološki n e ­
ispravnim. 
Kao što se vidi iz ovog prikaza, a upoređujuć i rezu l ta te naš ih ispitivanja, 
može se zaključiti da postoji skladnost, naroči to u pogledu nalaza E. coli i S t rep , 
pyog. var . aureus . 
Pošto smo kod identifikacije v rs ta P ro teus imal i dosta poteškoća, p r ime-
nili smo test A P P — dokazivanje fe rmena ta koji brzo t ransformišu fenilalanin 
i p i rogrožđanu kiselinu. Ova ka rak te r i s t ika je fundamen ta lna za identifikaciju 
celog roda Proteus . 
Kako cilj našeg r ada nije bio da kr i t ički ocenjujemo zvaničnu metodolo­
giju za mikrobiološke analize u našoj zemlji, to ćemo sve naše p r imedbe p red­
ložiti kompetentnoj komisiji za dopunu i i zmenu Prav i ln ika , u sv rhu u jedna­
čavanja gledišta u pogledu izbora savremeni j ih me toda kod identifikacije 
bakter i ja . 
Z a k l j u č a k 
Na osnovu eksper imenata koje smo proveli , dobivenih rezu l ta ta identif i­
kacije mikroflore i s tečenih zapažanja, iznosimo sledeće zakl jučke: 
— da je s t r ik tna p r imena odredbi P rav i ln ika o tkr i la ozbiljnu p rob lema­
t iku u higi jenskom stanju ambijenta produkci je mleka ; 
— pr isustvo velikog bro ja bakter i ja k o n t a m i n e n a t a ukazuje i na moguć­
nost pr i sus tva potencijalno opasnih v r s t a bak te r i j a po zdravl je konzumatora . 
Najveće kontaminaci je su bile s bak te r i j ama ind ika to r ima fekalnog zagađenja; 
— Escherichia coli je bila dominan tna mikrof lora u svim preg ledan im 
uzorcima mleka, dok ni u jednom slučaju ni je kons ta tovana kontaminaci ja sa 
sulf i toredukujućim klos t r id i jumima i Str . be t a haemol i t icus ; 
— da je neophodno hi tno provođenje kompleksn ih ve te r inarsko-sani ta r -
n ih m e r a uz savremene tehnološke operacije h l ađen ja mleka u cilju pobol j ­
šanja zdravstvenog s tanja i kval i te ta ove nami rn i ce za koju je zainteresovano 
celo društvo. 
Smat ramo, da će prezen t i ran i pokazatel j i p rocene bakteriološkog kva ­
l i te ta mleka moći korisno da posluže svim s t ručn im s lužbama laborator i ja p r o ­
izvodnih pogona i s lužbama sani ta rn ih inspekcija, koje se bave kontro lom 
higi jenske ispravnost i kva l i te ta životnih namirn ica . 
